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Projecto de Doutoramento
Objectivos:
1. Melhoramento da tradução automática através de um conhecimento
linguístico sobre paráfrases
2. Obtenção de paráfrases monolingues para a edição de texto e escrita
de linguagem técnica e obtenção de paráfrases bilingues para a tradução
automática
3. Análise e reconhecimento de expressões multipalavra e construção de
dicionários monolingues e bilingues para estas expressões
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Recursos e Ferramentas Utilizados
 Dicionário inglês-português do sistema OpenLogos
 Ambiente de desenvolvimento linguístico NooJ
 Corpora anotados da Linguateca
COMPARA: inventariação de fenómenos linguísticos
contrastivos e de criação de algumas regras parafrásticas
bilingues
CETEMPúblico e outros: extracção de exemplos
 Outros recursos da Linguateca
METRA: avaliação da tradução automática
Corpógrafo: desenvolvimento e integração de novos
recursos
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Recursos e Ferramentas Criados
 Port4NooJ
Sistema baseado em ontologias lexicais construído com base em
dicionários e gramáticas locais, com conteúdo sintáctico e semântico. O
dicionário geral foi integrado no Corpógrafo e serve de alicerce para um
sistema de tradução automática de português para inglês, em fase de
desenvolvimento
 DicTuM
Dicionário de Termos e Unidades ou Expressões Multipalavra
 ReWriter e ParaMT
Ferramentas automáticas que permitem reconhecer expressões
multipalavra e gerar paráfrases
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Associações Lexicais, Sintácticas e Semânticas
Tratamento da Derivação 
(implicações ao nível morfo-lexical, sintáctico e semântico)
 Identificação das nominalizações e adjectivos predicativos nas
entradas verbais
 Identificação de verbos suporte (elementares e não elementares) que
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ocorrem com os nomes predicativos e de verbos copulativos que ocorrem
com os adjectivos predicativos > variantes estilísticas
 Identificação dos paradigmas derivacionais das adverbializações
 Identificação de nomes predicativos autónomos
 Identificação de adjectivos predicativos
ReWriter: Características
 Gerador de Paráfrases Monolingues (= Parafraseador Monolingue)
 Autónomo e multifuncional
 Estado actual
• reconhecimento e extracção de construções com verbos
suporte elementares (fazer uma operação);
• parafraseamento por um verbo lexical correspondente (operar)
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• parafraseamento por uma construção com verbo suporte não
elementar equivalente (realizar/efectuar uma operação)
 Aplicações:
• edição de textos
• escrita de linguagem técnica
• pesquisa e extracção de informação
ReWriter/ReEscreve: um Parafraseador Monolingue
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Reconhecimento e parafraseamento monolingue 
de construções com verbos suporte elementares
(construção com verbo suporte / verbo lexical equivalente)
ReWriter/ReEscreve: Exemplos
Reconhecimento e  parafraseamento de 
construções com verbos suporte  elementares 
que co-ocorrem com nomes predicativos 
CVS Elementar> Verbo Lexical
CVS Elementar > CVS não elementar
realizar/efectuar
da área biomédica 
(construção com verbo suporte / verbo lexical 
equivalente ou variante estilística)
CVS Elementar > sujeitar-se a
submeter-se a
APENAS se o SUJEITO fôr um paciente
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ReWriter/ReEscreve: Exemplo de Aplicação
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Uso interactivo do ReWriter
Edição de texto com paráfrases para aplicações em 
processamento de texto
ParaMT: Características
Gerador de Paráfrases Bilingues/Multilingues (= Parafraseador
Bilingue/Multilingue)
Estado actual
•reconhecimento e extracção de construções com verbos
suporte elementares em português (fazer uma operação)
•parafraseamento por um verbo lexical correspondente em inglês
(operate)
•parafraseamento por uma construção com verbo suporte não
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elementar equivalente em inglês (perform an operation)
•desambiguação e tradução de fazer uma operação por to have an
operation ou to be operated de acordo com a estrutura argumental do
predicado
Aplicações:
•Tradução automática
•Dicionários bilingues de expressões multipalavra
ParaMT: um Parafraseador Bilingue/Multilingue
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Reconhecimento e parafraseamento bilingue  (tradução)
de construções com verbos suporte elementares
(construção com verbo suporte em português / verbo lexical equivalente em inglês)
Primeiros Resultados
 
 Reconhecimento 
Precisão 
Reconhecimento 
Abrangência 
Parafraseamento 
Precisão 
Pôr 73/73 - 100% 73/100 – 73% 72/73 - 98.6% 
Tomar 75/75 - 100% 75/100 – 75% 68/73 - 93.1% 
Ter 65/65 - 100% 65/100 – 65% 59/65 - 90.7% 
500 frases
100 para cada verbo suporte elementar
Dar 57/60 - 95% 57/100 – 57% 46/51 - 90.1% 
Fazer 43/45 – 95.5% 43/100 – 43% 40/45 - 88.8% 
Average 62.6/63.6 - 98.4% 62.6/100 - 62.6% 57/61 - 93.4% 
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Avaliação do reconhecimento e parafraseamento de construções com 
verbos suporte elementares
Parafraseador automático vs anotação manual
Port4NooJ
Disponível publicamente em:
http://www.nooj4nlp.net (Resources/Portuguese)
http://www.linguateca.pt/Repositorio/Port4Nooj/
ReWriter
Como Aceder aos Recursos
Interface em fase de desenvolvimento para disponibilização
como um serviço na Linguateca
ParaMT
A ser desenvolvido para integração num sistema de tradução
automática
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Obrigada pela atenção!
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